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EXPRESS INFORMATION 
31 мая 2017 года в Санкт­Петербурге статс­
секретарь –  заместитель министра транспорта 
России Сергей Аристов принял участие в ме­
ждународной конференции по развитию сотруд­
ничества на территории от Лиссабона до Вла­
дивостока. Конференция прошла в рамках 
программы «нулевого дня» Петербургского 
международного экономического форума. В хо­
де первой сессии представители власти, бизне­
са, а также аналитического и финансового 
сектора предложили свои решения масштабной 
и амбициозной задачи формирования общего 
экономического пространства на Евразийском 
континенте.
В своем выступлении С . Аристов подчерк-
нул, что именно транспорт связывает все 
возможные направления сотрудничества . Как 
ведущие игроки рынка транспортных услуг от 
Атлантики до Тихого океана ЕАЭС и Евросо-
юз не могут не сотрудничать в вопросах по-
строения эффективной евразийской транс-
портной системы в силу наднациональной 
природы транспорта, необходимости его 
функционирования, несмотря на политиче-
ские, экономические и другие барьеры .
Замминистра обратил внимание, что Мин-
транс России системно и последовательно рабо-
тает на различных площадках международных 
организаций и интеграционных объединений 
континента над задачей упрощения прохождения 
процедур и сокращения времени доставки грузов 
при пересечении границ путем выработки еди-
ных норм, правил и требований по оформлению 
перевозочных документов . Статс-секретарь 
особо выделил сложный и ресурсоёмкий вопрос 
развития современной автодорожной, железно-
дорожной, авиационной инфраструктуры с об-
щими для партнёров нормами и требованиями . 
В завершение С . Аристов отметил, что для 
формирования единого будущего глобального 
транспортного пространства необходимо уже 
сегодня объединить усилия стран по подготовке 
квалифицированных кадров для транспортной 
отрасли . 
По материалам пресс­службы 
Министерства транспорта России •
On May 31, 2017 in St. Petersburg State 
Secretary –  Deputy Minister of Transport of Russia 
Sergey Aristov took part in an international conference 
on development of cooperation in the territory from 
Lisbon to Vladivostok. The conference was held within 
the framework of the «zero day» program of the 
St. Petersburg International Economic Forum. 
During the first session, representatives of govern­
ment, business, and the analytical and financial 
sectors offered their solutions to the large­scale and 
ambitious task of forming a common economic space 
on the Eurasian continent.
In his speech, S . Aristov stressed that it is 
transport that links all possible areas of cooperation . 
As the leading players in the transportation services 
market from the Atlantic to the Pacific, the Eurasian 
Economic Union and the European Union 
cooperate in construction of an effective Eurasian 
transport system because of the supranational nature 
of transport, the need for its functioning, despite 
political, economic and other barriers .
The Deputy Minister drew attention to the fact 
that the Ministry of Transport of the Russian 
Federation is systematically and consistently 
working at various sites of international organizations 
and integration associations of the continent over 
the task of simplifying procedures and reducing the 
time of delivery of goods at the border crossings by 
developing uniform rules, rules and requirements 
for issuing shipping documents . S . Aristov also drew 
attention to the complex and resource-intensive 
issue of development of modern road, rail, aviation 
infrastructure with common norms and requirements 
for partners . In conclusion, S . Aristov noted that for 
formation of a unified future of the global transport 
space, it is now necessary to unite the efforts of 
countries to train qualified personnel for the 
transport sector .
On the basis of press releases 
of the Press service of the Ministry of Transport 
of the Russian Federation •
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